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Страхування життя є неодмінною складовою ринкової економіки. 
Враховуючи проблеми, які притаманні даній галузі на сьогодні, їх необхідно 
вирішувати, враховуючи потужний інвестиційний потенціал та важливе 
соціальне значення даного ринку. Страхування життя надає можливість 
компенсувати втрати прибутку, пов’язаного з тимчасовою або повною 
втратою працездатності, ушкодженням здоров’я, втратою годувальника та ін. 
Згідно з Законом України „Про страхування" (в редакції Закону   № 1792-
VIII ( 1792-19 ) від 20.12.2016) страхування життя - це вид особистого 
страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову 
виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а 
також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття 
застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) 
досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [1]. 
Якщо порівняти галузі страхування між собою, можна стверджувати, що 
галузь страхування життя знаходиться на початковому етапі свого розвитку. 
Рівень поширення ринку страхування життя в Україні становить 0,01%. 
Порівнюючи з Німеччиною, у якій цей показник 3,06%, Польщею – 1,04%, 
можна дійти висновку, що в Україні галузь страхування життя перебуває на 
низькому рівні [2].  
Вивченням проблем та перспектив розвитку українського ринку 
страхування життя, та причинами, які гальмують розвиток даного ринку 
займалися такі вчені: К. Воблий, С. Осадець, В. Базилевич, М. Клапків, А. 
Поддєрьогін, Н. Внукова та ін. 
Ринок страхування життя знаходиться на початковому етапі свого 
розвитку - етапі формування, стрімкому розвитку якого заважають такі 
проблеми: 
- недовіра громадян до страхових компаній; 
- нестабільність економічної та політичної ситуації та, як наслідок, 
відображення цього у соціальній сфері, що і є стримуючим фактором 
розвитку ринку страхування життя; 
- недостатня кількість вільних коштів у підприємств та населення; 
- недостатній рівень корпоративного страхування.  
Однією з основних причин, що стримує розвиток ринку страхування 
життя є низький рівень довіри населення до страхових компаній. З 
радянських часів в українців сформувався високий рівень недовіри до 
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страхових організацій, через розпад Держстраху та Ощадбанку. Саме тоді 
населення втратило всі свої заощаджені кошти через банківську систему та 
систему страхування. І до сьогодні, більша частина населення, спираючись на 
минулий досвід, не ризикує співпрацювати зі страховими компаніями. 
Також важливу роль в уповільненому розвитку ринку страхування життя 
відіграє низка економічних проблем, серед яких на одному з перших місць є 
низький рівень заробітної плати. Середній заробіток європейця становить 
$500 на місяць, якщо сума не досягає цього рівня, то масове страхування 
життя не може відбуватися. У порівнянні з Європою, середня заробітна плата 
українця не досягає і рівня $150 [3]. Отже, без вирішення даної проблеми, 
про досягнення високого рівня розвитку ринку страхування життя не може 
йти мова.  
В Україні спостерігається недостатній рівень корпоративного 
страхування. Аби підвищити якість роботи працівників на підприємстві, 
зробити її набагато кращою, продуктивнішою та залучити високоякісних 
фахівців, і як наслідок, підвищити рентабельність бізнесу, необхідно 
впровадити якісний соціальний пакет, який обійдеться підприємству набагато 
дешевше, ніж звичайна виплата заробітної плати. 
Перш за все, зацікавленими у вирішенні проблем ринку страхування 
життя має бути уряд та парламент України, оскільки вживши нижче 
запропоновані заходи вони будуть взмозі вивести дану галузь на високий 
рівень та таким чином краще наповнювати бюджет. Шляхами вирішення 
проблем є:  
- розвиток корпоративного страхування, що підвищить рівень довіри 
населення; 
- створення законодавчої бази, яка не протирічить інвестиційно-
страховій діяльності організацій; 
- підвищення рівня страхової культури як серед керівників 
підприємств, так і серед населення; 
- створення податкових пільг для юридичних осіб, котрі укладають 
договори страхування життя своїх працівників. 
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